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T á n t l u ,
f c * t t n  1ML Február 4>éa:
Nagy operette 3 felvonásban: Szövegét írták: Clairville és Habét. Zenéjét szerzettet Planquette R.
Fordította: Rákosi J.
Henry, koroevillei márki —
Gáspár apó, haszonbérlő —
Bailly, bíró —
Jean Greniehenx, kocsis —
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H ely á rok : Alsó és középpáholy 4  firt Családi páholy 6 frt Emeleti páholy 3 írt. Támlásszék az
első négy sorban 1 frt 2 0  kr, V— X. sorig 1 frt, XI—XIV. sorig 8 0  kr. Emeleti zártszék a két első sorbán 
6 0  kr, a többi sorokban 50  kr. Földszinti állóhely 4 0  kr. Katona és tanuló jegy a földszinti állóhelyre 30
kr, Karzat 2 0  kr, vasár- és ünnepnapokon 30  kr.
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Jegyek válthatók délelőtt 9—12-ig és áélntán 3—5-ig, valamint este a pénztárnál. ______
. 'V- ____________BŰT- Kedvezményes jegyek éryényesek. *^Bi _____
Holnap, Csütörtökön 1891. Február hó 5-én páros bérletben:
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AZ ARANY EMBER.
Legközelebb színre kerül: 
G árdisták, — Snliván operettéje.
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